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RESOLUÇÃO N°. 07/PPGOCEANO/2017 1 
 2 
Dispõe sobre o sistema de acompanhamento contínuo de atividades de bolsistas junto 3 
ao programa de Mestrado do PPGOceano. Também normatiza a responsabilidade do 4 
bolsista junto ao programa. 5 
A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Oceanografia (PPGOCEANO), no 6 
uso de suas atribuições e em conformidade com a Resolução N° 95/2017/CUN, de 7 
03/05/2017, RESOLVE: 8 
 9 
Regulamentar as formas de acompanhamento dos discentes bolsistas do Programa de 10 
Pós-Graduação em Oceanografia da UFSC, curso de Mestrado, conforme descrito 11 
abaixo: 12 
Título I QUANTO AO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS BOLSISTAS 13 
Art. 1º. O acompanhamento das atividades de bolsistas será realizado através de dois 14 
Relatórios de Acompanhamento de Pesquisa (RAP), além dos já implementados - 15 
Projeto de Pesquisa e Relatório de Qualificação, previstos pelo Regimento do 16 
PPGOceano.  17 
§ 1°. O Projeto de Pesquisa, continuará sendo entregue até o 06 mês após o 18 
ingresso no Programa.  19 
§ 2°. O primeiro Relatório de Acompanhamento de Pesquisa (1o RAP), será 20 
entregue no 10o mês.  21 
§ 3°. O documento texto e Defesa de Qualificação serão entregues e ocorrerão nos 22 
13o e 14o mês respectivamente.  23 
§ 4°. O segundo Relatório de Acompanhamento de Pesquisa (2o RAP) deverá ser 24 
entregue até o 19o mês. 25 
Art. 2º. O Relatório RAP irá consistir de uma descrição das atividades acadêmicas 26 
desenvolvidas (Parte A), atividades de pesquisa (Parte B), bem como monitoramento 27 
dos prazos pelos bolsista e orientador (Parte C).  28 
§ 5°. Em ambas as atividades, acadêmica e de pesquisa, o aluno irá realizar uma 29 
auto-avaliação, bem como será avaliado pelo seu orientador de pesquisa.  30 
§ 6°. Na Parte B, referente a pesquisa, o Mestrando(a) deverá descrever sua 31 
investigação em andamento em um relatório que demonstre o progresso através da 32 
introdução ao problema, descrição dos métodos adotados e apresentação dos 33 
resultados e conclusões preliminares. 34 
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Art. 3º. A obtenção de índice de desempenho acadêmico inferior a 8.5, levará a 35 
suspensão da bolsa de pesquisa. O mesmo ocorrerá se o aluno receber mais de dois 36 
conceitos de avaliação fraca (bandeira vermelha, fraco desempenho) pelo orientador, 37 
ou não entregar o relatório de pesquisa dentro de seu prazo, sem justificativa prévia. 38 
 39 
Título II QUANTO A REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA 40 
Art. 4º. A Portaria CAPES no 76 de 14 de Abril de 2010 estabelece que alunos devem 41 
fixar residência na cidade onde realizam o curso e que bolsistas devem ter           42 
integral                                 -G        . Também esclarece que q      43 
                                                              s das atividades 44 
profissionais (                                45 
§ 1°. ADICIONALMENTE, o PPGOceano, através do seu Colegiado Pleno estabelece 46 
como regras e práticas do programa de mestrado: 47 
I -A carga horária de atividades de 40 horas por semana (total de 40 horas, 48 
incluído o período de aulas) de dedicação a atividades relacionadas ao mestrado.  49 
II - O direito a recesso  das atividades acadêmicas de até 30 dias por ano, 50 
consecutivos ou não. A marcação do recesso deverá ser realizada por e-mail 51 
notificando seu(s) orientador(es) com cópia para a secretaria do programa ou 52 
Coordenação de Bolsas do PPGOceano. 53 
  54 
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ANEXOS  55 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA (RAP) 56 
PARTE A) ATIVIDADES ACADÊMICAS 57 
A1 - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Nome do aluno: 
E-mail: 
Nome do orientador:  
Mês/ano que ingressou no PPGOceano (primeira matrícula): ____/_____ 
 
Período do relatório:  ____/____  a  ____/_____ 
Agência da Bolsa:  (  ) CAPES,   (  )  CNPq,  OUTRA: (______________________) 
Aluno trabalha:                                  (    ) Sim        (    ) Não 
Aluno reside em Florianópolis: :    (    ) Sim        (    ) Não 
 
 58 
A2 - PROJETO DE TESE / DISSERTAÇÃO 
Área de concentração: OCEANOGRAFIA 
Linha de Pesquisa do PPGOceano:   
Título do Projeto/Dissertação: 
 59 
  60 
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 61 
A3) DISCIPLINAS CURSADAS  
(Descrição detalhada do desempenho em disciplinas realizadas pelo bolsista. Incluir descrição de 
cursos de extensão.  
 
Disciplinas concluídas:   (   ) Sim   (    ) Não 
 
Relação das disciplinas cursadas: 
CÓDIGO NOME NOTA 
   
   
   
   
 
Projeto de Pesquisa:       (    ) Aprovado em ____/____/____.    (    ) Não concluído. 
Defesa de Qualificação:  (   ) Aprovado em  ____/____/____.   (    ) Não concluída 
 
 62 
A4) AUTO-AVALIAÇÃO DO ALUNO (RELATÓRIO ACADÊMICO) 
 
 Ótimo Bom Regular Fraco 
Desempenho nas disciplinas 
    
Dedicação ao Projeto de Pesquisa: 
    
Assiduidade as aulas: 
    
Dificuldades encontradas e sugestões ao programa: (Mencionar se houve alguma nota inferior a 
7.9 no programa que possa impedir a renovação da bolsa) 
 
 63 
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 64 
A5) AVALIAÇÃO DO ALUNO PELO ORIENTADOR  
 Ótimo Bom Regular Fraco 
Dedicação e desempenho nas disciplinas: 
    
Envolvimento e dedicação no Projeto de Pesquisa: 
    
Assiduidade do aluno e dedicação a Pesquisa: 
    
Parecer circunstanciado:  
 
 
 
 
 
 65 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA (RAP) 67 
PARTE B) ATIVIDADES DE PESQUISA 68 
B1 - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Nome do aluno: 
Email: 
Nome do orientador:  
Mês/ano que ingressou no PPGOceano (primeira matrícula): ____/_____ 
 
Período do relatório:  ____/____  a  ____/_____ 
Agência da Bolsa:  (  ) CAPES,   (  )  CNPq,  OUTRA: (______________________) 
Aluno trabalha:                                  (    ) Sim        (    ) Não 
Aluno reside em Florianópolis:      (    ) Sim        (    ) Não 
 
 69 
B2 - PROJETO DE TESE / DISSERTAÇÃO 
Área de concentração: OCEANOGRAFIA 
Linha de Pesquisa do PPGOceano:   
Tïtulo do Projeto/Dissertação: 
Objetivo geral: 
 70 
B3) RELATÓRIO DE PESQUISA  
Descrever atividades de pesquisa do bolsista. Detalhar progresso realizado, resultados parciais 
obtidos no período, justificando eventuais alterações do projeto ou em sua execução. Discutir novo 
cronograma de pesquisa. Formatar o texto, quando possível, incluindo introdução ao tema, 
métodos e revisão bibliográfica. O texto não poderá ultrapassar 10 páginas. 
ATIVIDADES REALIZADAS: 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: 
 
RESUMO: 
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INTRODUÇÃO: 
 
MÉTODOS (SE APLICÁVEL): 
 
RESULTADOS: 
 
CONCLUSÕES: 
 
REFERÊNCIAS: 
 
 71 
B4) AUTO-AVALIAÇÃO DO ALUNO (DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA) 
 
 Ótimo Bom Regular Fraco 
Dedicação a Pesquisa: 
    
Assiduidade ao trabalho: 
    
Desenvolvimento do cronograma proposto: 
    
Dificuldades encontradas e sugestões ao programa: 
 
 72 
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B5) AVALIAÇÃO DO ALUNO PELO ORIENTADOR  
 Ótimo Bom Regular Fraco 
Dedicação a pesquisa: 
    
Assiduidade do aluno: 
    
Pesquisa está dentro do cronograma: 
    
Pesquisa possuí qualidade, elementos suficientes para 
conclusão de artigo científico:     
Parecer circunstanciado:  
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B6) REAVALIDAÇÃO DO CRONOGRAMA DE PESQUISA (até 1 página) 
Apresentar cronograma de atividades da pesquisa para 24 meses. Informar e justificar, caso tenham ocorrido mudanças. Descrever quais 
ajustes foram realizados na atividade de pesquisa do bolsista (até 2 páginas). No caso de prorrogação, indicar claramente novo plano. 
 
Descrição das etapas 
E1 – Atividade 1 
E2 – Atividade 2... 
E3 - 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E1                         
E2                         
E3                         
E4                         
E5                         
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PARTE C) PLANEJAMENTO DE ETAPAS (TIMELINE) 
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Florianópolis, (DATA) 
____________________________________________________                      ____________________________________________________ 
Nome do Aluno                                                                                                             Orientador
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Florianópolis, ___/___/____ 
 
  DECLARAÇÃO 
 
Eu, _______________________________, aluno(a) matriculado(a) no Programa de 
Pós Graduação em Oceanografia em ___/____/20___ estou ciente que o 
desenvolvimento de uma dissertação de mestrado requer grande esforço e empenho 
para conclusão dentro do cronograma previsto. 
Declaro ter recebido informações a respeito do Programa de Acolhimento 
Psicológico presencial, oferecido gratuitamente pelo Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFH) da UFSC no seguinte endereço: 
SAPSI - Serviço de Atenção Psicológica 
Departamento de Psicologia 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, bloco D, 2º andar 
Fone: +55 (48) 3721-9402 - 3721-4989 
http://sapsi.paginas.ufsc.br/acolhimento-psicologico 
 
Também fui instruído(a) a procurar auxílio psicológico no caso de sofrimento mental, 
tristeza, medo, depressão, ansiedade ou desmotivação. O programa SAPSI é gratuito 
e pode ser utilizado por alunos e comunidade geral acadêmica. Entendo que minha 
saúde é prioridade e que devo procurar ajuda tão cedo quanto perceba dificuldades. 
 
 
__________________________________ 
Nome do aluno (matricula) 
 
